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asukan Hoki Staf Universiti Malaysia Pahang (UMP) baru-baru ini menyertai 
Kejohanan Hoki 6/7 Sebelah Terbuka Kuantan yang berlangsung pada 21 
dan 22 Februari 2009 di Stadium Hoki Wisma Belia dan Padang Hoki SUKPA, 
Indera Mahkota, Kuantan.
Kejohanan anjuran Persatuan Hoki Daerah Kuantan itu turut disertai oleh pasukan 
luar seperti dari Kuala Lumpur, TNB, Dolphins dan Pulau Pinang. Pasukan Hoki 
Staf UMP diwakili oleh UMP Fighter A dan UMP Fighter B ke kejohanan ini. 
UMP Fighter A diletakkan dalam kumpulan C bersama-sama MMU Cyber A dan 
IIUM Mustang A. Pasukan UMP Fighter A muncul naib juara kumpulan dengan 
rekod 1 menang dan 1 kalah. Manakala pasukan UMP Fighter B muncul juara 
kumpulan F mengatasi MPK, Pekan All Star dan Gebeng B.
Kedua-dua pasukan layak ke pusingan kedua kalah mati, tetapi nasib tidak 
menyebelahi pasukan UMP Fighter apabila diundi bertemu sesama sendiri. 
UMP Fighter A berjaya menewaskan UMP Fighter B 3-0 dan layak ke suku akhir 
bertemu dengan pasukan UPM Staf. 
Walau bagaimanapun, cabaran UMP Fighter A tersekat di suku akhir setelah 
ditewaskan oleh UPM Staf 2-0. 
Semoga kejayaan di kejohanan ini akan memberi suntikan semangat kepada 
pasukan Hoki Staf UMP ke kejohanan Sukan Staf IPTA di Terengganu nanti.
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